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NOTAS ORNITOLOGICAS COLOMBIANAS,III. C')
POl' ARMANDO DUGAND
PHOENICOPTERIDAE.
Phoenicopterus ruber ruber Linneo.
Phoenicopterus ruber Lirmeo, Syst. Nat., ed. 10, 1, 1758, p. 139 ("Habitat in
Africa, America, rarius in Europa": Localidad restricta: Antillas) .
Un ejemplar obtenido cerca de La Pefia, en laorilla septentrional
de la extensa laguna de Guaj aro, Departamento del Atlantico, el 3
de mayo de 1936, es aparentemente el primero de esta especie que se
ha registrado en Colombia (cr. Dugand, Rev. Acad. Colomb. Cienc.,
III, No.9-10, p. 61, 1939). Este ejemplar se halla en la colecci6n del
Smithsonian Institution, Washington.
Auque esta zancuda no abunda en la costa, es bien conocida alla
con los nombres de "Chicloco" 0 "Flamenco" y ocasionalmente se ven
en bandadas pequefias en las grandes cienagas de agua dulce 0 sa-
lobre cercanas al litoral. He visto tambien varios ejemplares domes-
ticados, en la ciudad de Barranquilla.
En abril de 1924, cazando patos en la parte oriental de la
laguna de Guajaro, vi flamencos libres por primera vez. Seis anos
despues los observe nuevamente en la misma localidad. En ambas
ocasiones, 10 mismo que el 3 de mayo de 1936, s610 habia una ban-
bad a compuesta de unos veinte 0 treinta individuos que se hallaban
a unos ochenta 0 cien metros de la orilla, parados en una parte de
la laguna en que la profundidad del agua escasamente alcanzaba a
treinta centimetros.
Me han informado que el chicloco anida en las orillas meridio-
nales de la Cieriaga Grande de Santa Marta, pero no he tenido la
oportunidad de comprobar personalmente el aserto. En la laguna de
Guaj aro no he hallado nidos.
(*) Los articulos anteriores de esta misma serie rueron publicados en CALDASIA,
Vol. III, No. 13, pp. 337-341 (Abr. 30, 1945) y No. 14, pp. 397-405 (Sep. 20, 1945).
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La primera referencia hist6rica acerca de la existencia del fla-
menco rojo en Colombia se encuentra en el libro del Alrerez Jose Ni-
colas De la Rosa CA') publicado hace dos siglos. Este autor, desert-
biendo con la ingenuidad y estilo propios de aquella epoca, los "ani-
males volatiles" mas notables de la provincia de Santa Marta (actual
Departmento del Magdalena), dice textualmente : "Chicloco es otra
ave que habita en el agua, Es corpulento, pierna larga y cuello corvo.
El color de su pluma es como la del pato cuchara (" *). Otros llaman
a este pajaro flamenco. Andan siempre en tropas dentro de las Ia-
gunas, resplandeciendo el color con los rayos del sol en aquella mu-
chedumbre, que forma a la vista una deleitable floresta. Han obser-
vado algunos venatores, que de parte de noche ponen estos flamencos
donde posan a uno de ellos como centinela avanzada, el cual se man-
tiene en un pie, y en la garra del otro toma una piedrecita para que
le despierte al caerse".
CRACIDAE.
Crax globulosa Spix.
(?) Crux carunculata Temminck, Hist. Nat. Pig. Ga.ll., 3, pp. 44, 690, pI. 4 fig.
3, 1815 ("Brasil").
Crax globulosa Spix, Av. Spec. Nov. Bras .. 2 p. 50. pI. 65, 66, 1825 ("in sylvis
fluminis Solimbens", Brasil); - Dugarid y Borrero, CALDASIA, IV, No. 17,
p. 141, 1946.
Ogilvie-Grant (Cat. Bds. Brit. Mus., 22, 1893, p. 474 en la clave),
siguiendo a Sclater y Salvin (Proc. Zool. Soc. Lond., 1870, p. 517), se-
para a globulosa de carunculata ateniendose al color de la base del
pico -que se supone ser amarillo en globulosa y rojo en carunculata-
aunque mas adelante (loc. cit., p. 481, nota al pie) expresa duda res-
pecto de la diferencia especifica, Inclmandose a creer que globulosa
es mero sin6nimo de carunculata. Peters (Check List Bds. World, 2,
1934, p. 11) manifiesta la misma duda al mencionar a carunculata,
con signo de interrogacion, en la sinonimia de globulosa.
Hellrnayr y Conover (Cat. Bds. Amer., 1, no. 1, 1942, p. 126, notas 1 y
2 al pie) aseveran que la crax carunculata de Sclater, Salvin y Ogilvie-
(*) Floresta de la Santa Iglesia Catedral de la Ciudad y Provincia de Santa
Marta, publica do originalmente en 1742 reeditado en 1945 par la Biblioteca Depar-
tamental del Atlantico, Barranquilla, pagina 334.
(* *) Ajaia aiaia (Lirineo) .
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Grant es incuestionablemente la misma C. globulosa de Spix, cual-
quiera ql;le haya sido el tipo de Temminck, al cual es necesario reexa-
minar para poder decidir si se trata 0 no de la misma especie y re-
solver asi la duda nomenclatural.
Los mismos autores afirman que en una serie de machos del rio
Solimoes hay dos ej emplares cuyo pico osten ta carunculas grandes,
otros que carecen totalmente de ell as y, entre estos extremos, varios
que las presentan en mayor 0 menor grado de desarrollo. Dicen tam-
bien que la porcion basal del pi co es amarilla en los ej emplares con
carunculas y roj a en los dernas.
Segun me informa el senor J. 1. Borrero, ornit6logo de este Irist.i-
tuto, quien estuvo en el Amazonas colombiano a principios del afio en
curso, los machos vivos que observe en domesticidad tienen de color
rojo subido toda la mitad proximal del pi co inclusive las carunculas
laterales de la mandibula y la que se eleva en la base del culmen.
Las hem bras carecen de estas carunculas pero tienen del mismo color
rojo vivo toda la mitad proximal del pico. En los dos ejemplares secos
(macho y hembra) que trajo para nuestra colecci6n tambien es roja
esa parte del pico. Ninguna de las aves vivas, domesticas 0 salvajes,
que Borrero observe, ostentaba la menor huella de amarillo en dicha
parte.
Pipile cumanensis cumanensis (Jacquin).
Crax ccumanensisi Jacquin, Beytr. Gesch. Vogel, 1784, p. 25, pI. 10 ("region del
rio Orinoco cerca de oumana, Venezuela" - basado en una ejernplar vivo
de la colecci6n imperial de Viena) ,
Pipile curnanensis curnanensis, Hellmayr y Conover, Cat. Bds. Amer., 1. no. 1,
1942, pp. 191-193 (Loretoyacu, 1).
En el recuento que el senor J. 1. Borrero y yo hicimos de las aves
coleccionadas en la ribera colombiana del Amazonas, publica do en el
numero anterior de CALDASIA(PP. 131 Y siguientes de este mismo vo-
lumen), omitimos involuntariamente el incluir esta especie pues no
caimos en la cuenta de que Hellmayr y Conover (loc. cit.) registran
un ejernplar de Loretoyacu. Solamente la mencionamos entre las que
se observaron en el bosque, sin coger ejemplares (P. 166).
La especie ha sido sefialada anteriormente en Colombia par Ogil-
vie-Grant (Cat. Bds. Brit. MUS., 22, 1893, p. 517, "Bogota") y por Chap-
man (Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 36, 1916, p. 197, La Morelia, Caqueta) .
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TYRANNIDAE.
Muscivora tyrarmus sanctaemartae Zimmer.
M uscuxn:a turannu» sanctaemarttie Zimmer. Arner. Mus. Novit., no. 962, 1937,
p. 7 (Bond a, Santa Marta, Colombia). .
Hasta hace poco tiempo se creta que esta subespecie estaba con-
fin ada en los alrededores inmediatos de Santa Marta y que M. t. mo-
nactius habitaba en el resto de Colombia, inclusive en los Departa-
mentos de Bolivar y Atlantico. El doctor Rodolphe Meyer de Schauen-
see (Proc. Acad. Nat. de Sc. Phila., 97, 1945, p. 42) recientemente
observe que el area de distribuci6n de sanctaemartae se extendia hasta
Turbaco, al sureste de Cartagena. Los ejemplares coleccionados u ob-
servados POl'mi en el Departamento del Atlantico confirman plena-
mente la existencia de sanctaemartae al occidente del rio Magdalena.
Ejemplares examinados: 1 6 de La Pefia, Guajaro, Atlantico,
Agosto 6-9, 1936; 1 '? de Los Pendales, camino a Santa Cruz, Atlan-
tico, Jul. 1~-20, 1938; varios machos y hernbras que mate (pero no
conserve) en la hacienda "El Paraiso", entre Palmar de Varela y
Ponedera, Atlantico, Enero 30, 31, 1946.
Begun observaciones que he hecho en la men tad a hacienda, la
"Tijereta" es cornun y a menudo abundante durante el verano (enero,
febrero, marzo) y mas bien escasa durante los meses lluviosos (julio,
agosto, septiembre) . Todos los dias, entre cinco y media y seis de la
tarde, se reunen en band adas de diez hasta cincuenta 0 mas y, jun-
tandose cep otras que vienen del interior del Departamento, vuelan
siguiendo una direcci6n general de suroeste a nordeste, cruzando el
rio Magdalena para pasar la neche probablemente cerca de la Cie-
naga de Santa Marta cuya orilla occidental dista a vuelo de pajaro
unos 25 kil6metros de la hacienda mencionada. Poco despues del ama-
necer se erectua esta emigraci6n local diaria en sentido inverso. La
misma costumbre he observado en cuanto a la "cotorra" (Aratinga
pertinax aeruginosa) y el "guaco" (Nycticorax nycticorax hoactli)
pero la direcci6n del vuelo de este ultimo es de noroeste a sureste POl'
Ia tarde y al contrario por Ia manana.
